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ゴジラ起源考
A Consideration of the Origin of the Godzilla ?1954 ﬁlm?
?????
INUDZUKA Yasuhiro
要旨　ゴジラ映画は、1954年の 1作目ののち30作品近くが公開され、多くの観客を動員
してきた。また、ゴジラ論もよくおこなわれてきた。本論は、香山滋の原作「G作品検討
用台本」を中心に、ゴジラの起源を考察した。その結果、原作にある、熱河省、元北京大
学教授、大戸島と、映画のシーンに見えるゴジラの足跡、トリロバイトを手がかりに、ゴ
ジラが1930年代から1940年代前半の満洲国における地質古生物学の「栄光」に内在する
ものであった可能性を導いた。くわえて、映画製作への地質古生物学者の関与を詮索し、
さらにゴジラの物語に明暗の構造があること、登場人物山根恭平にも明暗の構造があり、
明暗の展開が原作とそれ以外とでは異なることを示した。その上で、従来のゴジラ論を批
判的に検討し、原作者のゴジラが「北」を起源にして「南」からあらわれ「北」に消えた
ことを結論するとともに、そこに「自然史の存在」としてのゴジラの完全を見た。
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